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T I T L E :  R a p e s e e d  H e r b i c i d e  S c r e e n i n g  Trial. 
LOCATION: M o u n t  B a r k e r  R e s e a r c h  Station. 
O F F I C E R S :  J .  M o o r e ,  G .  L u b c k e  a n d  G .  Dean. 
A I M :  T o  d e t e r m i n e  t h e  e f f i c a c y  a n d  p h y t o t o x i c i t y  o f  various 
h e r b i c i d e s  f o r  w e e d  c o n t r o l  i n  o i l s e e d  rape. 
TREATMENTS: P r e - e m e r g e n t  T r e a t m e n t s .  P o s t  E m e r g e n t  Treatments. 
C a r b e t a m e x  3 k g  a n d  9 k g / h a .  F u s i l a d e  . 5 L  a n d  1.5L/ha. 
P r a d o n e  P l u s  4 k g  a n d  1 2 k g / h a .  H o e g r a s s  1L  a n d  3L/ha. 
K e r b  1 . 4 k g  a n d  4 . 2 k g / h a .  C a r b e t a m e x  3 k g  a n d  9kg/ha. 
B u t i s a n  S 2 . 5 L  a n d  7 . 5 L / h a .  P r a d o n e  P l u s  3 k g  a n d  4kg/ha. 
T r e f l a n  2 L  a n d  6L/ha. 
E p t a m  2 . 8 L  a n d  8.4L/ha. 
B l a d e x  4 L  a n d  12L/ha. 
S t o m p  1 . 2 L  a n d  3.6L/ha. 
D e v r i n o l  4 . 5 L  a n d  9L/ha. 
D a l a p o n  4 k g  a n d  12kg/ha. 
P r o p a c h l o r  9 k g  a n d  18kg/ha. 
A l l y  5 g  a n d  15g/ha. 
D i c a m b a  1L a n d  31/ha. 
SPRAYING DETAILS: 
K e r b  1 . 4 k g  a n d  4.2kg/ha. 
V e r d i c t  . 5 L  a n d  1.5L/ha. 
L o n t r e l  L . 3 L  a n d  .9L/ha. 
B r a z o r a n  5 k g  a n d  15kg/ha. 
B l a d e x  1 L  a n d  3L/ha. 
S e r t i n  1 L  a n d  3L/ha. 
D a l a p o n  4 k g  a n d  12kg/ha. 
L o n t r e l  . 3 L  + V e r d i c t  .75L/ha. 
L o n t r e l  . 6 L  + V e r d i c t  1.5L/ha. 
H o e g r a s s  . 4 L  + F u s i l a d e  .25L 
+ L o n t r e l  .3L/ha. 
A p p 1 t i . c m  dntf,-.:  1 1 / 6 / e 7  2 2 / 5 / e 7  1 o p 1 / 8 7  17/e./S7 
E q i p m e n t :  H i l u x  H i l u x  H i l u x  Hilux 
N o z z l e  t y p e :  1 1 0 0 1 5 L P  1 1 0 0 1 5 L P  H 4 1 1 0 - 1 4  H4110-14 
O u t p u t  L / H a :  6 6  6 7  5 6  56 
P r e s s u r e  k p a :  1 5 0  1 5 0  2 0 0  200 
S p e e d  k p h :  1 2  1 2  1 2  12 
Moisture: 
S p r a y e d  S u r f a c e :  D r y  D r y  D r y  Dry 
S o i l  S u r f a c e :  M o i s t  M o i s t  M o i s t  Moist 
A t  1 0 c m s :  M o i s t  M o i s t  M o i s t  Moist 
T i m e :  S t a r t :  1 4 0 0  1 0 0 0  1000 
. F i n i s h :  1 7 1 5  1 7 0 0  1100 
Weather: 
T e m p e r a t u r e :  1 7  1 7 . 5  17 
R e l . H u m i d i t y :  54% 62% 
W i n d  S p e e d  k p h :  5 - 1 2  1 0  8 
D i r e c t i o n :  W e s t  N E N 
C l o u d  C o v e r  %: 9 5  1 0  0 
P l a n t  D e t a i l s :  . R a p e s e e d :  B a r e  4 leaf 
C a p e w e e d :  g r o u n d  8 leaf,15oms 
R y e g r a s s :  3 leaf,tillering 
F u m i t o r y :  1 2  cms 
C l o v e r :  3 leaf 
DIARY: 1 1 / 6 / 8 7  2 0 0 k g / h a  A g r a s  No 1 applied. 
P r e - e m e r g e n t  h e r b i c i d e s  a p p l i e d  e x c e p t i n g ,  Propachlor, 
C a r b e t a m e x  a n d  Devrinol. 
. 1 5 / 6 / 8 7  S e e d e d  t o  W e s b a r k e r  a t  5kg/ha. 
2 2 / 6 / 8 7  P r o p a c h l o r , C a r b e t a m e x  a n d  D e v r i n o l  applied. 
1 0 / 8 / 8 7  P o s t  e m e r g e n t  h e r b i c i d e s  applied. 
1 7 / 8 / 8 7  L o n t r e l , V e r d i c t , F u s i l a d e  a n d  H o e g r a s s  t a n k m i x e s  applied. 
2 0 / 1 0 / 8 7  R a t e d  f o r  w e e d  c o n t r o l  a n d  c r o p  tolerance. 
3 / 1 1 / 8 7  R a t e d  f o r  w e e d  control. 
9 / 1 2 / 8 7  Harvested. 
E . W . R . C .  SCORE. 
E F F I C A C Y :  1 = COMPLETE K I L L ,  9 = NO KILL. 
RYEGRASS. BROMEGRASS. 
TR.NO.TREATMENT.  RATE/HA.  T I M E .  REP1 R E P 2  R E P 3  MEAN REP1  R E P 2  R E P 3  MEAN 
1 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Pre-em. 5.0 6.0 7.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Pre-em. 4.0 6.0 6.0 5.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
3 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Post-em. 3.0 3.0 6.0 4.0 2.0 5.0 1.0 2.7 
4 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Post-em. 1.0 2.0 6.0 3.0 1.0 4.0 1.0 2.0 
5 P r a d o n e  + .  4 K g .  Pre-em. 6.0 4.0 6.0 5.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
6 P r a d o n e  + .  1 2 K g .  Pre-em. 5.0 4.0 6.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
7 P r a d o n e  + .  3 K g .  Post-em. 4.0 5.0 7.0 5.3 1.0 3.0 1.0 1.7 
8 P r a d o n e  + .  4 K g .  Post-em. 3.0 3.0 6.0 4.0 1.0 4.0 1.0 2.0 
9 K e r b .  1 . 4 K g .  Pre-em. 8.0 5.0 6.0 6.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
10 K e r b .  4 . 2 K g .  Pre-em. 7.0 5.0 6.0 6.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
11 K e r b .  1 . 4 K g .  Post-em. 2.0 4.0 6.0 4.0 2.0 2.0 1.0 1.7 
12 K e r b .  4 . 2 K g .  Post-em. 2.0 8.0 4.0 4.7 2.0 2.0 1.0 1.7 
13 B u t i s a n  S .  2 . 5 L .  Pre-em. 3.0 1.0 5.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
14 B u t i s a n  S .  7 . 5 L .  Pre-em. 2.0 2.0 3.0 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
15 T r e f l a n .  2 L .  Pre-em. 5.0 2.0 1.0 2.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
16 T r e f l a n .  6 L .  Pre-em. 4.0 3.0 2.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
17 E p t a m .  2 . 8 L .  Pre-em. 6.0 5.0 2.0 4.3 1.0 1.0 3.0 1.7 
18 E p t a m .  8 . 4 L .  Pre-em. 4.0 2.0 2.0 2.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
19 B l a d e x .  4 L .  Pre-em. 8.0 5.0 8.0 7.0 1.0 1.0 4.0 2.0 
20 B l a d e x .  1 2 L .  Pre-em. 4.0 5.0 5.0 4.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
21 B l a d e x .  I L .  Post-ern. 3.0 5.0 7.0 5.0 2.0 5.0 1.0 2.7 
22 B l a d e x ,  3 L .  Post-em. 5.0 7.0 7.0 6.3 6.0 6.0 1.0 4.3 
23 S t o m p .  1 . 2 L .  Pre-em. 2.0 7.0 6.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
24 S t o m p .  3 . 6 L .  Pre-em. 3.0 6.0 6.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
25 D e v r i n o l .  4 . 5 L .  Pre-em. 5.0 6.0 8.0 6.3 1.0 2.0 2.0 1.7 
26 D e v r i n o l .  9 L .  Pre-em. 5.0 5.0 7.0 5.7 1.0 2.0 2.0 1.7 
27 D a l a p o n .  4 K g .  Pre-em. 5.0 7.0 5.0 5.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
28 D a l a p o n .  1 2 K g .  Pre-em. 7.0 5.0 8.0 6.7 1.0 1.0 2.0 1.3 
29 D a l a p o n .  4 K g .  Post-em. 1.0 2.0 6.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
30 D a l a p o n  121(6. Po8L-um, 1.0 1.0 3.0 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
31 P r o p a c h l o r .  9 K g .  Pre-em. 7.0 3.0 6.0 5.3 1.0 3.0 1.0 1.7 
32 • P r o p a c h l o r .  1 2 K g .  Pre-em. 7.0 5.0 7.0 6.3 1.0 3.0 1.0 1.7 
33 A l l y .  S g m .  Pre-em. 9.0 6.0 7.0 7.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
34 A l l y .  1 5 g m .  Pre-em. 8.0 5.0 7.0 6.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
35 D i c a m b a .  I L .  Pre-em. 8.0 1.0 7.0 5.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
36 D i c a m b a .  3 L .  Pre-em. 9.0 3.0 8.0 6.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
37 F u s i l a d e .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 1.0 2.0 3.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
38 F u s i l a d e .  1 . 5 L .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
39 H o e g r a s s .  1 L .  Post-em. 2.0 4.0 5.0 3.7 4.0 5.0 3.0 4.0 
40 H o e g r a s s .  3 L .  Post-em. 1.0 2.0 2.0 1.7 3.0 5.0 2.0 3.3 
41 V e r d i c t .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 3.0 2.0 6.0 3.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
42 V e r d i c t .  1 . 5 L .  Post-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
43 L o n t r e l  L .  3 0 0 m 1 .  Post-em. 5.0 7.0 7.0 6.3 2.0 1.0 1.0 1.3 
44 L o n t r e l  L .  9 0 0 m 1 .  Post-em. 6.0 7.0 6.0 6.3 1.0 1.0 1.0 1.0 
45 B r a z o r a n .  5 K g .  Post-em. 7.0 6.0 7.0 6.7 1.0 3.0 1.0 1.7 
46 B r a z o r a n .  1 5 1 ( g .  Post-em. 8.0 8.0 8.0 8.0 1.0 2.0 1.0 1.3 
47 S e r t i n .  1 L .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.3 
48 S e r t i n .  3 L .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
49 L o n t / V e r d .  300/750m1Post-em. 1.0 2.0 2.0 1.7 1.0 2.0 1.0 1.3 
50 L o n t / V e r d .  600/1.5L.Post-em. 1.0 2.0 2.0 1.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
51 Hoe/Fus/Lon..4/.25/.3Post-em. 3.0 3.0 4.0 3.3 3.0 2.0 1.0 2.0 
52 Nil. 6.0 7.0 7.0 6.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
53 Nil. 7.0 7.0 6.0 6.7 1.0 1.0 1.0 1.0 
54 Nil. 7.0 4.0 7.0 6.0 1.0 2.0 1.0 1.3 
55 Nil. 8.0 7.0 7.0 7.3 1.0 3.0 1.0 1.7 
56 Nil. 6.0 5.0 6.0 5.7 2.0 3.0 1.0 2.0 
57 Nil. 6.0 6.0 7.0 6.3 2.0 2.0 1.0 1.7 
l s d = 2 . 3 6  lsd=1.31 
CROP TOLERANCE 
TR.NO.TREATMENT. RATE/HA. TIME. 
1 - 9 , 1 = N O  EFFECT,9=WIPEOUT. 
CAPEWEED. FUMITORY. 
REP1 REP2 REP3 MEAN REP1 REP2 REP3 MEAN 
1 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Pre-em. 2.0 6.0 6.0 4.7 7.0 8.0 5.0 6.7 
2 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Pre-em. 2.0 6.0 6.0 4.7 4.0 8.0 5.0 5.7 
3 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Post-em. 4.0 9.0 3.0 5.3 8.0 9.0 5.0 7.3 
4 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Post-em. 8.0 9.0 5.0 7.3 9.0 9.0 5.0 7.7 
5 P r a d o n e  + .  4 K g .  Pre-em. 4.0 5.0 4.0 4.3 8.0 6.0 5.0. 6.3 
6 P r a d o n e  + .  1 2 K g .  Pre-em. 2.0 2.0 3.0 2.3 6.0 2.0 5.0 4.3 
7 P r a d o n e  + .  3 K g .  Post-em. 7.0 8.0 5.0 6.7 9.0 8.0 6.0 7.7 
8 P r a d o n e  + .  4 K g .  Post-em. 7.0 8.0 4.0 6.3 8.0 9.0 6.0 7.7 
9 K e r b ,  1 . 4 K g .  Pre-em. 5.0 7.0 6.0 6.0 9.0 1.0 5.0 5.0 
10 K e r b .  4 . 2 K g .  Pre-em. 3.0 8.0 6.0 5.7 9.0 1.0 1.0 3.7 
11 K e r b .  1 . 4 K g .  Post-em. 9.0 7.0 6.0 7.3 9.0 9.0 6.0 8.0 
12 K e r b ,  4 . 2 K g ,  Post-em. 9.0 8.0 6.0 7.7 8,0 8.0 6.0 .7.3 
13 B u t i s a n  S .  2 . 5 L .  Pre-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 2,0 7.0 1.0 3.3 
14 B u t i s a n  S .  7 . 5 L .  Pre-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 1.0 6.0 1.0 2.7 
15 T r e f l a n .  21... Pre-em. 5.0 6.0 6.0 5.7 3.0 1.0 1.0 1.7 
16 T r e f l a n .  61... Pre-em. 5.0 7.0 4.0 5.3 5.0 1.0 1.0 2.3 
17 E p t a m .  2.81. . .  Pre-em. 8.0 7.0 4.0 6.3 8.0 4.0 1.0 4.3 
18 E p t a m .  8 . 4 L .  Pre-em. 7.0 6.0 2.0 5.0 6.0 3.0 1.0 3.3 
19 B l a d e x .  4 L .  Pre-em. 2.0 2.0 1.0 1.7 9.0 8.0 1.0 6.0 
20 B l a d e x .  121... Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 5.0 2.0 3.7 
21 B l a d e x .  11... Post-em. 1.0 9.0 5.0 5.0 9.0 9.0 7.0 8.3 
22 B l a d e x .  3 L .  Post-em. 4.0 6.0 5.0 5.0 7.0 8.0 6.0 7.0 
23 S t o m p .  1.21.. .  Pre-em. 2.0 7.0 3,0 4.0 8.0 6.0 5.0 6.3 
24 S t o m p .  3 . 6 L .  Pre-em. 7.0 6.0 4.0 5.7 7.0 5.0 1.0 4.3 
25 D e v r i n o l .  4.51. . .  Pre-em. 5.0 3.0 1.0 3.0 3.0 3.0 1.0 2.3 
26 D e v r i n o l .  91... Pre-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 4.0 1.0 1.0 2.0 
27 D a l a p o n .  4 K g .  Pre-em. 5.0 6.0 4.0 5.0 8.0 7.0 5.0 6.7 
28 D a l a p o n .  1 2 K g .  Pre-em, 7.0 4.0 2.0 4.3 8.0 9.0 4.0 7.0 
29 D a l a p o n .  4 K g .  Post-em. 8.0 9.0 6.0 7.7 9.0 9.0 7.0 8.3 
30 D a l a p o n .  1 2 K g .  Post-em. 8.0 9.0 7.0 8.0 9.0 9.0 5.0 7.7 
31 P r o p a c h l o r .  9 K g .  Pre-em. 6.0 4.0 3.0 4.3 9.0 9.0 7.0 8.3 
32 P r o p a c h l o r .  1 2 K g .  Pre-em. 5.0 2.0 4.0 3.7 8.0 8.0 6.0 7.3 
33 A l l y .  5gm.  Pre-em. 1.0 3.0 5.0 3.0 8.0 6.0 4.0 6.0 
34 A l l y .  1 5 g m .  Pre-em. 4.0 5.0 5.0 4.7 7.0 6.0 5.0 6.0 
35 D i c a m b a .  1 L .  Pre-em. 5.0 1.0 2.0 2.7 7.0 8.0 1.0 5.3 
36 D i c a m b a .  3 L ,  Pre-em. 2.0 2.0 1.0 1.7 7.0 8.0 1.0 5.3 
37 F u s i l a d e .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 9.0 9.0 7.0 8.3 8.0 7.0 6.0 7.0 
38 F u s i l a d e .  1.51.. .  Post-em. 9.0 8.0 7.0 8.0 8.0 7.0 6.0 7.0 
39 H o e g r a s s .  1 L .  Post-em. 9.0 7.0 6.0 7.3 9.0 9.0 5.0 7.7 
40 H o e g r a s s .  3 L .  Post-em. 6.0 8.0 5.0 6.3 7.0 9.0 5.0 7.0 
41 V e r d i c t .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 8.0 9.0 6.0 7.7 9.0 7.0 6.0 7.3 
42 V e r d i c t .  1.51. . .  Post-em. 8.0 7.0 6.0 7.0 9.0 8.0 6.0 7.7 
43 L o n t r e l  L .  3 0 0 m 1 .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 7.0 5.0 6.7 
44 L o n t r e l  L .  9 0 0 m 1 .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 9.0 7.0 6.0 7.3 
45 B r a z o r a n ,  5 K g .  Post-em. 6.0 2.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 2.0 
46 B r a z o r a n .  1 5 K g .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.3 
47 S e r t i n .  1 1 ,  Post-em. 8.0 9.0 6.0 7.7 8.0 9.0 7.0 8.0 
48 S e r t i n .  3 L .  Post-em. 7.0 9.0 6.0 7.3 9.0 9.0 6.0 8.0 
49 L o n t / V e r d .  300/750m1Post-em. 1.0 2.0 1.0 1.3 9.0 9.0 5.0 7.7 
50 L o n t / V e r d .  600/1.5L.Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 8.0 8.0 6.0 7.3 
51 Hoe/Fus/Lon..4/.25/.3Post-em. 2.0 3.0 1.0 2.0 9.0 9.0 6.0 8.0 
52 Nil. 6.0 5.0 5.0 5.3 8.0 7.0 7.0 7.3 
53 Nil. 6.0 4.0 5.0 5.0 8.0 7.0 6.0 7.0 
54 Nil. 8.0 7.0 7.0 7.3 9.0 9.0 7.0 8.3 
SS Nil. 8.0 5.0 6.0 6.3 8.0 7.0 7.0 7.3 
56 Nil. 5.0 4.0 6.0 5.0 8.0 9.0 6.0 7.7 
57 Nil. 9.0 5.0 6.0 6.7 9.0 7.0 6.0 7.3 
l s d r . 2 . 4 1  lsd=2.37 
E . W . R . C .  SCORE. 
CROP TOLERANCE: 1 = NO DAMAGE, 
TR.NO.TREATMENT.  RATE/HA.  TIME, 
9 = TOTAL LOSS. 
REP  1, 
REP1 R E P 2  REP3 MEAN 
1 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
2 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Pre-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 
3 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
4 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Post-em. 3.0 2.0 1.0 2.0 
5 P r a d o n e  + .  4 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
6 P r a d o n e  + .  1 2 K g .  Pre-em. 2.0 2.0 1.0 1.7 
7 P r a d o n e  + .  3 K g .  Post-em. 1.0 2.0 1.0 1.3 
8 P r a d o n e  + .  4 K g .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
9 K e r b .  1 . 4 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
10 K e r b .  4 . 2 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
11 K e r b .  1 . 4 K g .  Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
12 K e r b .  4 . 2 K g .  Post-em. 2.0 9.0 2.0 1.7 
13 B u t i s a n  S .  2 . S L .  Pre-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 
14 B u t i s a n  S .  7 . 5 L .  Pre-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 
15 T r e f l a n .  Pre-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 
16 T r e f l a n .  6 L .  Pre-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 
17 E p t a m .  2 . 8 L .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
18 E p t a m .  8 . 4 L .  Pre-em. 1.0 2.0 1.0 1.3 
19 B l a d e x .  4 L .  Pre-em. 6.0 2.0 7.0 5.0 
20 B l a d e x .  1 2 L .  Pre-em. 8.0 8.0 9.0 8.3 
21 B l a d e x .  1 L .  Post-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 
22 B l a d e x .  3 L .  Post-em. 4.0 4.0 6.0 4.7 
23 S t o m p .  1 . 2 L .  Pre-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 
24 S t o m p .  3 . 6 L .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
25 D e v r i n o l .  4 . 5 L .  Pre-em. 1.0 1.0 2,0 1.3 
26 D e v r i n o l .  9 L .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
27 D a l a p o n .  4 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
28. D a l a p o n .  1 2 K g .  Pre-em. 2.0 3.0 1.0 2.0 
29 D a l a p o n .  4 K g .  Post-em. 4.0 1.0 3.0 2.7 
JU D a i a p u n .  1 2 K g .  Pouc-em. 7.0 b.0 6,U 7.0 
31 P r o p a c h l o r .  9 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
32 P r o p a c h l o r .  1 2 K g .  Pre-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 
33 A l l y .  S g m .  Pre-em. 2.0 4.0 1.0 2.3 
34 A l l y .  1 5 g m .  Pre-em. 5.0 7.0 6.0 6.0 
35 D i c a m b a .  I L .  Pre-em. 3.0 1.0 2.0 2.0 
36 D i c a m b a .  3 L .  Pre-em. 4.0 1.0 1.0 2.0 
37 F u s i l a d e .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 2.0 1.0 2.0 1.7 
38 F u s i l a d e .  1 . 5 L .  Post-em. 2.0 1.0 2.0 1.7 
39 H o e g r a s s .  1 L .  Post-em. 2.0 1.0 1.0 1.3 
40 H o e g r a s s .  3 L .  Post-em. 2.0 2.0 1.0 1.7 
41 V e r d i c t .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 2.0 2.0 1.0 1.7 
42 V e r d i c t .  1 . 5 L .  Post-em. 4.0 1.0 1.0 2.0 
43 L o n t r e l  L .  3 0 0 m 1 .  Post-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 
44 L o n t r e l  L .  9 0 0 m 1 .  Post-em. 1.0 2.0 1.0 1.3 
45 B r a z o r a n .  5 K g .  Post-em. 3.0 2.0 2.0 2.3 
46 B r a z o r a n .  1 5 K g .  Post-em. 6.0 6.0 5.0 5.7 
47 S e r t i n .  1 L .  Post-em. 1.0 1.0 2.0 1.3 
48 S e r t i n .  3 L .  Post-em. 1.0 2.0 2.0 1.7 
49 L o n t / V e r d .  300/750m1Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
50 L o n t / V e r d .  600/1.5L.Post-em. 1.0 1.0 1.0 1.0 
51 Hoe/Fus/Lon..4/.25/.3Post-em. 2.0 2.0 2.0 2.0 
52 Nil. 1.0 1.0 2.0 1.3 
53 Nil. 1.0 1.0 2.0 1.3 
54 Nil. 2.0 1.0 2.0 1.7 
55 Nil. 1.0 1.0 2.0 1.3 
56 Nil. 1.0 1.0 1.0 1.0 
57 Nil. 1.0 1.0 1.0 1.0 
lsd=1.52 
TR.NO.TREATMENT. RATE/HA. TIME. 
YIELD IN KGS/HA. % OF CONTROL PLOTS. 
REP1 REP2 REP3 MEAN REP1 REP2 REP3 MEAN 
1 C a r b e t a m e x ,  3 K g .  Pre-em. 1807 1418 1334 1520 126 99 93 106 
2 C a r b e t a m e x .  9 K g .  Pre-em. 1668 1529 1696 1631 116 107 11.8 114 
3 C a r b e t a m e x .  3 K g .  Post-em. 1390 1223 1362 1325 97 85 95 92 
4 C a r b e t a m e x ,  9 K g .  Post-em. 1418 1056 1001 1158 99 74 70 81 
5 P r a d o n e  + .  4 K g .  Pre-em. 1640 1640 1918 1733 114 114 134 121 
6 P r a d o n e  + .  1 2 K g .  Pre-em. 1751 1640 2196 1863 122 114 153 130 
7 P r a d o n e  + .  3 K g .  Post-em. 1279 1501 1362 1381 89 105 95 96 
8 P r a d o n e  + .  4 K g .  Post-em. 1140 1668 15291446 80 116 107 101 
9 K e r b .  1 . 4 K g .  Pre-em, 1585 1529 1668 1594 111 107 116 111 
10 K e r b .  4 . 2 K g .  Pre-em. 1696 1418 1751 1622 118 99 122 113 
11 K e r b .  1 . 4 K g .  Post-em. 1362 1724 1418 1501 95 120 99 105 
12 K e r b ,  4 . 2 K g .  Post-em. 1029 0 1168 732 72 0 81 51 
13 B u t i s a n  S .  2 . 5 L .  Pre-em, 1835 2168 1751 1918 128 151 122 134 
14 B u t i s a n  S .  7 . 5 L ,  Pre-em. 1696 2252 1946 1965 118 157 136 137 
15 T r e f i a n .  2 L .  Pre-em. 1585 1779 1473 1612 111 124 103 113 
16 T r e f l a n .  6 L .  Pre-em. 1.835 1696 1473 1668 128 118 103 116 
17 E p t a m .  2 . 8 L .  Pre-em. 1529 1751 1974 1751 107 122 138 122 
18 E p t a m .  8 . 4 L .  Pre-em. 1724 1696 1835 1751 120 118 128 122 
19 B l a d e x .  4 L .  Pre-em. 1418 1279 1279 1325 99 89 89 92 
20 B l a d e x .  1 2 L .  Pre-em. 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 B l a d e x .  I L .  Post-em. 1529 1084 1362 1325 107 76 95 92 
22 B l a d e x .  3 L .  Post-em. 1140 1195 973 1103 80 83 68 77 
23 S t o m p .  1 . 2 L .  Pre-em. 2224 1473 1751 1816 155 103 122 127 
24 S t o m p .  3 . 6 L .  Pre-em. 1890 1557 1779 1742 132 109 124 122 
25 D e v r i n o l .  4 . 5 L .  Pre-em. 1724 1640 1473 1612 120 114 103 113 
26 D e v r i n o l .  9 L .  Pre-em. 1751 1946 1529 1742 122 136 107 122 
27 D a l a p o n .  4 K g .  Pre-em. 1640 1529 1307 1492 114 107 91 104 
28 D a l a p o n .  1 2 K g .  Pre-em. 1473 945 1195 1205 103 66 83 84 
29 D a l a p o n .  4 K g .  Post-em. 1001 917 890 936 70 64 62 65 
30 D a l a p o n .  1 2 K g .  Post-em. 806 667 0 491 56 47 0 34 
31 P r o p a o h l o r .  9 K g .  Pre-em. 1168 1334 1779 1427 81 93 124 100 
32 P r o p a o h l o r .  1 2 K g .  Pre-em. 1307 1640 1390 1446 91 114 97 101 
33 A l l y ,  Sgm.  Pre-em. 1334 1195 1223 1251 93 83 85 87 
34 A l l y .  15gm.  Pre-em. 1307 1140 1279 1242 91 80 89 87 
35 D i c a m b a .  1 L .  Pre-em. 1168 2196 1779 1714 81 153 124 120 
36. D i c a m b a .  3 L .  Pre-em. 1056 1835 1612 1501 74 128 113 105 
37 F u s i l a d e .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 1195 1668 1446 1436 83 116 101 100 
38 F u s i l a d e .  1 . 5 L .  Post-em. 1112 1640 1585 1446 78 114 111 aol 
39 H o e g r a s s .  1 L .  Post-em. 1307 1612 1362 1427 91 113 95 100 
40 H o e g r a s s .  3 L .  Post-em. 1279 1390 1585 1418 89 97 111 99 
41 V e r d i c t .  5 0 0 m 1 .  Post-em. 1140 1807 1307 1418 80 126 91 99 
42 V e r d i c t .  1 . 5 L .  Post-em. 973 1668 1473 1371 68 116 103 96 
43 L o n t r e l  L .  3 0 0 m 1 .  Post-em. 1390 1724 1446 1520 97 120 101 106 
44 L o n t r e l  L .  9 0 0 m 1 .  -Post-em. 1418 1751 1195 1455 99 122 83 102 
45 B r a z o r a n .  5 K g .  Post-em. 1334 1668 1279 1427 93 116 89 100 
46 B r a z o r a n .  1 5 K g .  Post-em. 1140 1362 1001 1168 80 95 70 81 
47 S e r t i n .  I L .  Post-em. 1696 1334 1251 1427 118 93 87 100 
48 S e r t i n .  3 L .  Post-em. 1668 1084 1612 1455 116 76 113 102 
49 L o n t / V e r d .  300/750m1Post-em. 1751 1751 1640 1714 122 122 114 120 
SO L o n t / V e r d .  600/1.5L.Post-em, 1835 2085 1557 1826 128 145 109 127 
Si Hoe/Fus/Lon..4/.25/.3Post-em. 1640 1668 1446 1585 114 116 101 111 
52 Nil. 1.612 1446 1279 1446 113 101 89 101 
53 Nil. 1251 1501 1251 1334 87 105 87 93 
54 Nil. 1334 1724 1362 1473 93 120 95 103 
55 Nil. 1362 1390 1279 1344 95 97 89 94 
56 Nil. 1585 1612 1334 1510 111 113 93 105 
57 Nil. 1362 1751 1362 1492 95 122 95 104 
lsd=385 
Comments 
B u t i s a n ,  L o n t r e l ,  B r a z o r a n ,  D e v r i n o l ,  B l a d e x  a n d  D i c a m b a  a l l  achieved 
s a t i s f a c t o r y  c o n t r o l  o f  c a p e w e e d  a t  n o r m a l  u s e  rates. 
A c c e p t a b l e  c o n t r o l  o f  f u m i t o r y  w a s  a c h i e v e d  b y  B u t i s a n ,  T r e f l a n ,  Devrinol 
a n d  B r a z o r a n  a t  t h e  n o r m a l  rates. 
R y e g r a s s  w a s  a d e q u a t e l y  c o n t r o l l e d  b y  B u t i s a n ,  T r e f l a n ,  F u s i l a d e ,  Sertin 
a n d  t h e  V e r d i c t / L o n t r e l  a n d  H o e g r a s s / F u s i l a d e / L o n t r e l  m i x e s  a t  normal 
rates. 
T h e  m a r g i n a l  p e r f o r m a n c e  o f  H o e g r a s s  a n d  V e r d i c t  a t  n o r m a l  r a t e s  may 
b e  d u e  t o  h e r b i c i d e  resistance. 
B r o m e  g r a s s  l e v e l s  w e r e  t o o  l o w  a n d  v a r i a b l e  t o  d r a w  v a l i d  conclusions. 
T h e  b e s t  y i e l d i n g  t r e a t m e n t s  a t  b o t h  n o r m a l  a n d  d o u l e  r a t e s  were 
B u t i s a n ,  P r a d o n e  p l u s ,  S t o m p ,  E p t a m ,  D e v r i n o l ,  T r e f l a n  a n d  K e r b  all 
a p p l i e d  p r e  emergence. 
P o s t  e m e r g e n c e ,  L o n t e l / V e r d i c t  p e r f o r m e d  v e r y  w e l l  f o l l o w e d  b y  the 
L o n t e l / F u s i l a d e / H o e g r a s s  mix. 
I n  t e r m s  o f  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e ,  B u t i s a n  w a s  t h e  b e s t  o v e r a l l ,  providing 
g o o d  c o n t r o l  o f  a l l  w e e d s  p r e s e n t  a n d  a 34% i n c r e a s e  i n  yield. 
P o s t  e m e r g e n c e  L o n t r e l / V e r d i c t  f a i l e d  t o  c o n t r o l  f u m i t o r y ,  b u t  otherwise 
p r o v i d e d  g o o d  b r o a d  s p e c t r u m  w e e d  c o n t r o l  a n d  a 20% y i e l d  increase. 
B l a d e x ,  D a l a p o n ,  a n d  K e r b  p o s t  e m e r g e n c e  a n d  B l a d e x  p r e  emergence 
w e r e  t o o  p h y t o t o x i c  t o  w a r r a n t  f u r t h e r  investigation 
c o s t  1 9 8 7  r e t u r n  profit 
P r e  e m e r g e n c e  H e r b i c i d e s  $ / h a  $ / h a  $/ha 
B u t i s a n  S a t  2 . 5  1/ha ? 116 ? 
P r a d o n e  p l u s  a t  4kg/ha ? 72 ? 
K e r b  a t  1.4kg/ha 120 39 -81 
T r e f l a n  a t  2 1/ha 14 43 29 
E p t a m  a t  2 . 8  1/ha 32 76 44 
S t o m p  a t  1 . 2  1/ha 17 92 75 
D e v r i n o l  a t  4 . 5  kg/ha 117 43 -74 
P o s t  e m e r g e n c e  herbicides 
L o n t r e l / V e r d i c t  a t  300/750m1/ha 2 9  est. 67 3 8  est. 
Hoegrass/Fusilade/Lontrel 35 39 4 
a t  4 0 0 / 2 5 0 / 3 0 0  ml/ha 
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  w h i l s t  S t o m p  p r o v i d e d  o n l y  m a r g i n a l  weed 
c o n t r o l  i t  w a s  t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  treatment. 
